













































機器の制御用リレー出力， （ ）ポート， 文字× 行 キャラクタディ


















いる （または ）互換の 規格 ボード（ 製 - - /
組込用）を採用した．このボードには，コンパクトフラッシュ（ ）カード用スロット
が一つ付加されており，記録媒体として大容量 メモリカードや 型ハードディスク
を使用可能である．更に， ポート， ポートをそれぞれ チャンネルと，





ル入出力ボード（メイトテック製 - ）を接続した．この （ / ）














































になった場合でも， 系 の完全なパッケージ（但し， ）から必要な
バイナリコード及びライブラリルーチンをコピーするだけでよい．
我々はこの パッケージを，同じく 系 が動作しているノート型







図 に，製作した 号機， 号機の外観を示す． 号機はすべての ポートを外部コネ
クターに引き出した上に標準の コネクターを使用したため，筐体が大型になってい






パイルは 系 （ ）が動作する他の 上で行い，コンパイル後のバ
イナリコードを で本装置内の に転送した．
デバイスドライバーの作成
ユーザーが外部 を操作する方法として， には， ）ユーザーソフトウェアから






ができる．つまり，各 デバイスに対応するデバイスファイルに対して / を行う
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ことで外部 とのデータのやりとりが可能である．
本装置の のうち， ボードに実装されている ， ， カードドラ
イブについて，それぞれのデバイスドライバーが パーケージに標準で含まれてい
る．そのため，新たに作成が必要なものは 変換器制御， 制御，そして 表示
部分用の三種のみであった．作成したデバイスドライバーの仕様を表 に示す．
我々が使用した 変換ボードは，ソフトウェア側からの設定によって 種類のフルス
ケール（ - ， - ，± ，± ）が選択可能であることから，それぞれのフルスケー
ルに対応したアナログ入力 点分，合計 個のデバイスファイルを用意した．表 に示す









さらに 行× 文字 キャラクタディスプレー用ドライバー（ ）を作成し，






/ / - ［ ］ - -
/ / - ［ ］ - -
/ / - ［ ］ - ±




/ / ［ ］
/ / ［ ］
/ / ［ ］






の応答を調べた．その結果， チャンネルの 変換に必要な時間は最大でも であ
り，機器の データ取得のように厳密なリアルタイム性が要求されず，かつデータ取得
周期が長くて良い（ 秒程度）用途には，十分な応答速度であることを確認した．また，同
様の方法で測定した ビットの ，リレーの操作（ ），そして 行表示に必要な



























所 に接続し，所内 （ ）サーバーを使用した時刻合わせと，
適宜，外部から によるデータ転送要求， 接続を行う条件の下で， データ監視

















むための / として， ビット チャンネル 変換器，それぞれ最大 ビットの /
，さらに チャンネルのシリアルポート， ポートを備えており，取得したデータ
の保存スペースとして容量 の 型ハードディスクが接続されている．本装置の
として を使用しているため，標準的なネットワーク機能はすべて使用できる．外
部 駆動用デバイスドライバーと試験用ユーザープログラムの開発を行い，本装置の
ハードウェア・ソフトウェアの評価と試験を行った．その結果，ハードウェアとデバイス
ドライバーの動作，および応答速度は観測機器の データ取得には十分なレベルであ
り，試験用に開発したユーザープログラムを含めた安定性にも問題がないことを確認した．
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